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El objetivo del presente trabajo de investigación, es determinar la relación que
existe entre el perfil del docente innovador y proceso de enseñanza
aprendizaje en los alumnos del segundo grado del nivel primaria de la
Institución Educativa Nº 1216 “Miguel Grau Seminario” UGEL 07. Corresponde
al tipo de investigación básica, de enfoque cuantitativo, el diseño de la
investigación es correlacional.
La población fue conformada por docentes y estudiantes de la I.E.
Nº1216 Miguel Grau Seminario y la selección de la muestra ha sido no
probabilística e intencional integrada por 24 docentes y muestra probabilístico
simple integrado por 104 estudiantes, para este estudio se empleó como
instrumento dos cuestionarios con una escala de tipo Lickert de 30 ítems para
la variable 1 y de 26 ítems para la variable 2, que fue previamente validado por
juicio de expertos y hecho la medida de confiabilidad mediante el coeficiente
del Alfa de Cronbach. Para el análisis e interpretación de los resultados se
empleó el análisis de frecuencias y porcentajes en las variables cualitativas,
para la comprobación de hipótesis se aplicaron pruebas estadísticas no
paramétricas, con el coeficiente de Spearman.
Cuyos resultados indican que existe una correlación directa (rs= ,357), una
correlación positiva débil. Esta correlación es estadísticamente significativo
(  < ,05), entre perfil docente innovador con el proceso de enseñanza
aprendizaje en los alumnos del segundo grado del nivel primaria de la I.E. Nº
1216 Miguel Grau Seminario UGEL 07.
Palabras claves: Perfil Docente, proceso enseñanza aprendizaje.
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ABSTRAT
The objective of this research is to determine the relationship between the
profile of teaching and innovative teaching-learning process in students of the
second grade of primary school No. 1216 "Miguel Grau Seminario" UGEL 07.
Corresponds to the type of basic research, quantitative approach, the research
design is correlational.
The population was made up of teachers and students of the IE No. 1216
Miguel Grau Seminario and sample selection was not random and intentional
composed of 24 teachers and shows simple probabilistic composed of 104
students, for this study was used as an instrument two questionnaires with a
scale of Lickert of 30 items for the variable 1 and 26 items for variable 2, which
was previously validated by expert judgment and made the measure of
reliability using Cronbach's alpha coefficient. For the analysis and interpretation
of the results we used the analysis of frequencies and percentages for
qualitative variables for hypothesis testing were applied nonparametric
statistical tests, the Spearman coefficient.
The results indicate a direct correlation (r =, 357), a weak positive correlation.
This correlation is statistically significant (<.05) between innovative teaching
profile with the teaching-learning process in the second grade students of
primary level IE No. 1216 Miguel Grau Seminario UGEL 07.
Keywords: teaching profile, teaching-learning process.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación científica se refiere al papel importante que
desempeña la única persona que puede ser efectiva, de manera constante y
continua como artífice de la orientación en el aprendizaje, el maestro. Por ello
investigamos si el perfil de un docente innovador tiene relación con el proceso
enseñanza aprendizaje en los alumnos del segundo grado del nivel primaria de
la I.E. Nº 1216 “Miguel Grau Seminario” UGEL 07.
Los profesores con un perfil innovador deben adecuar sus estrategias de
enseñanza y uso de herramientas tecnológicas a los objetivos de aprendizaje,
los recursos tecnológicos disponibles en cada momento y a sus propios niveles
de confort con diferentes tecnologías. No importa tanto qué tecnologías se
utilicen o qué contenidos se estén enseñando, el objetivo es preparar a los
profesores con el conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para poner
a prueba las TIC y aprender desde la propia experiencia.
En el Perú, desde el año 2002 se viene realizando la integración de las
TIC en la educación básica en las instituciones educativas públicas,
habiéndose iniciado con el Proyecto Huascarán y actualmente a través de la
Dirección de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación. El objetivo
de la integración de las TIC es que los estudiantes de educación desarrollen
sus capacidades en las TIC en concordancia con los estándares
internacionales y las políticas educativas y logren aprendizajes significativos
que les permitan alcanzar una formación integral, mejorando de esta manera la
calidad educativa.
En el tema de la relación que existe entre un perfil docente innovador
encontramos tres campos que se deben investigar. El primer campo es lo
relacionado con el docente, es decir nos referimos los profesores quienes
deben adecuar sus estrategias de enseñanza y uso de herramientas
tecnológicas lograr los objetivos de aprendizaje, utilizando los recursos
tecnológicos disponibles en cada momento.
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En el segundo campo es el referido a los sujetos de la educación que
son los estudiantes. El tercer campo es la relación en cuanto a la enseñanza
aprendizaje y el cuarto campo es referido a los medios de comunicación
masiva y el uso de las TIC en la escuela y en su casa.
El trabajo de investigación se refiere específicamente a investigar si
existe o no relación del perfil docente innovador en la enseñanza aprendizaje
.En tal caso proponemos un nuevo perfil innovador para el futuro Docente lo
cual será posible utilizando una serie de recursos entre ellos, la multimedia,
chat, internet, etc y juegos educativos en línea, tanto en sus hogares como el
Aula de Innovación Pedagógica.
En cuanto al contenido de esta tesis, el capítulo I planteamos y
formulamos el problema dando los objetivos tanto generales como específicos
con el propósito de averiguar si existe relación entre un perfil docente
innovador y el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que el docente es el actor
principal en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa y porque es el
profesional que cuenta con una variedad de estrategias didácticas que puede
utilizar para desarrollar su clase. En el capítulo II, detallamos los datos
conceptuales referentes al perfil docente (la variable independiente) y la
relación del proceso enseñanza aprendizaje (la variable dependiente). En el
capítulo III, informamos la forma cómo se han recogido y procesado los datos
para verificar una respuesta al problema, asimismo detallamos el diseño de
investigación, la población, muestra y la técnica e instrumento para recolectar
los datos. Y, en el capítulo IV, describimos, los resultados recogidos de cada
indicador y dimensión que han sido considerados en la operacionalización de
las variables.
La importancia de este trabajo radica en la necesidad de relacionar el perfil
docente innovador y proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo al avance
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